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Año I. Núm. 9. T E R U E L —Se publica los martes, jueves y sábados. 
Toda la correspondencia al Administrador 
E s c a ñ o s y s i l l a s 
L a nueva f o i m a de l levarse a cabo las elecciones, sus t i lu -
yendo a los dis t r i tos po r las circunscripciones prov inc ia les , 
ha aumentado el n ú m e r o de diputados. Este aumento plantea 
un p rob lema nada fác i l de resolver : e l de acomodar a los pa 
dres de la pa t r i a en e l Pa lac io de l Congreso y acomodar los 
en to rma adecuada a su j e ra rqu ia po l í t i c a y a la alta m i s i ó n 
que e s t á n l lamaaos a d e s e m p e ñ a r . 
p o r lo visto, e l Congreso, en su forma y d i s t r i b u c i ó n ac-
tuales, resulta p e q u e ñ o para tales menesteres. N o es de extra-
ñ a r . U n localtdestinado a,con tener la r e p r e s e n t a c i ó n d e l pueblo 
en los t iempos b o r b ó n i c o s , pudo entonces llenar bien su co-
metido y hasta resultar ancho para ta parodia p r imor r ive r i s t a \ 
pe ro el albergue de la democracia republicana necesita p r o -
porciones m á s amplias , porque es e l pueblo entero quien va a 
penetrar en aquel recinto. 
C o m o los apremios de t iempo no permiten real izar las 
obras necesarias, se ha pensado en solucionar , de momento , 
e l p rob lema , colocando s i l las en los pas i l los , i g u a l que hacen 
en los teatros en los d í a s de entrada ex t raord inar ia . 
¡Aparen temente , todo queda resuelto con esta medida. Pero 
a nosotros no nos convence la s o l u c i ó n y hasta tememos que 
p roduzca serias consecuencias. A s í l o declaramos con toda 
s inceridad. May mucha gente dada a l buen humor que no tar-
d a r á en d iv id i r a los diputados en dos grupos : « d i p u t a d o s de 
e s c a ñ o » y « d i p u t a d o s de s i l l a» . 
t s r a d i s t i nc ión h u m o r í s t i c a favorece m u y poco a l a serie-
d a d d e l cargo. Por eso nosot ros , dentro de nuestra modest ia , 
vamos a proponer otra s o l u c i ó n , que evita tales inconvenientes 
y , a d e m á s , p i o p o r d o n a ventajas. A nuestro j u i c i o , los e s c a ñ o s 
.deben dedicarse a los diputados de antiguo marchamo repu-
b l icano y resei ver las s i l las de l pas i l l o para los «f r ig ios» . (No 
hacemos m e n c i ó n especial de los m o n á r q u i c o s , porque duda-
m o s de que existan p a i a aquella fecho). 
P o r m u y l a i g a que sea Ja vida de Jas p ó x i m a s Cortes , los 
ant iguos lepublicQiios s a b r á n aguantar bien en un s i t io f i jo . 
•Cincuenta y siete a ñ o s Jian permanecido inconmovibJes! E l 
e s c a ñ o les i ra , pues, c idmhab ie inéh íe . ' ¿Ss su asiento adecuado, 
porque se adapta a sus c a r a c t e r í s t i c a s de estabi l idad. E n 
cambio, la m o v i l i d a d de las s i l las es una cua l idad preciosa 
para los «f r ig ios* . Les p e r m i t i r á trasladarse f á c i l m e n t e de un 
punto a o t ro y girar s in vioJencia a i rededor de Ja ruta marca -
da por Ja b rú ju l a de l Poder. Y como l a d i s t i n c i ó n entre repu-
bi{Canos y « f " ' 8 ío s* l i a s l^0 y a ma icada de una manera def i -
n i t iva por el g ran «Hel ió t i lo» , esta s e p a r a c i ó n en e l S a l ó n de 
Sesiones de l Congreso no t r a e r í a consigo ninguna otra com-
Vl 'CaOes in te iesádamente br indamos la idea a i Gobierno p r o v i -
s i o n a l de Ja R e p ú b J i c a , creyendo, aunque sea inmodest ia , que 
con el Jo Je hacemos un buen servicio . 
Candidatura del Comité provincial de 
Conjunción republicano-socialista de 
Teruel para las elecciones 
Constituyentes 
JOSE B O R R A J O ESQUIU 
G R E G O R I O V I L A T E L A Y ABAD 
VICdNTE IRANZO ENGUITA 
RAMON F E G B D G R E S A 
y un socialista que designarán ías Agrupaciones 
Toda candidatura distinta de ia anterior queda 
desautorizada por dicho Comité. 
Eduquemos al 
pueblo 
E l porvenir de España eslá en 
tus manos, maestro. L a trans-
cendencia de esta afirmación , te 
dará idea de la grave respon-
sabilidad que has adquirido ante 
Sa socieddd y persuadido de ja 
iniportancia que lu figura tie 
ne en los momentos aduales. 
apréstate a eiercer tu papel con 
la máxima dignidad, con espíri-
fu de sacrificio y con honrada y 
fecunda actividad, limpia de 
e g o í s m o s , libre de bajas pasio-
nes, encaminada al fin noble y 
delicado de forjar nuevas gene-
raciones de corazón recto y pu-
ro, de inteligencias cultivadas y 
ço'jicación mesurada y ¡correcta 
que e 'ite a la sociedad los he-
chos Qv^Iorosos que venimos la-
mentando. 
AfortuQadamente y salvo con-
tadís lmas excepciones, el maes-
tro español viene dando prutdas 
de un alto sentido moral y cívi-
co que atrae sobre'i su perso 
na el respeto y confianza de to 
das las clases sociales, circuns-
tancia que debes aprovechar 
para empezar la siembra de Jas 
ideas regeneradoras; y si por 
feliz casualidad te ha las en te 
rreno donde otros las sembra-
ron, cultívalas con esmero y 
hazlas crecer con cariño. Que 
dentro de quince, de veinte a ñ o s 
puedas decir con orgullo ante 
una España grande por su cul-
tura y fuerte por su riqueza. 
»Es{a es la Españ i que yo y 
otros como yo levantamos sobro 
jlas ruinas y los escombros de 
.otra España aniquilada por las 
¡luchcis exteriores e interiores 
que ios malos Gobiernos iban 
fomentando...* 
j Fuera de la Escuela labora: 
con tacto, con prudencia, con 
.delicadeza exquisita sin herir ni 
¿ofender a nadie, corrige defec-
eos, ensalzj virtudes, da a tu 
pueblo el ejemplo de tu austeri 
dad. Impon tu criterio con sua 
vidad y sin kXtridencias y a fuer 
za de paciencia, de corrección y 
de justicia, ábrete paso ante los 
grupos a n t a g ó n i c o s de tu pueblo 
y evita con la autoridad indes-
tructible que esta conducta te 
habrá dado, que se destrocen 
unos a otros, que /uchen como 
fieras. Tu lo iinpedirás con tu 
palabra persuasiva, con lu acti 
íud imparcial y serena, con la 
ecuanimidad que debe preceder 
a todos loá actos de la vida ciu-
dadana. Maestro, la seguridad 
de los pueblos esta en tí. Medita 
y no malogres ia fuerza morfli 
que en tí reside porque los mo-
mentos son decisivos y el por-
venir de España está en tus ma-
noá, maestro... 
y tú, maestra, compañera sen-
cilla y delicada, que acaso con-
templas un poco asustada la 
honda transformación verificada 
en la saciedad, revístete de for 
taleza y piensa, como mujer, 
que el gozo inefable de la Ma-
ternidad viene precedida de gra-
ves trastornos, de intensos dolo-
res, ejemplo el más fiel a que 
puedes comparar el feliz aconte 
cimiento que el 14 de abril d i 
1931 festejamos todos los bue-
nos patriotas. 
Dolores s in tomáücos , en for-
ma de violentas agitaciones, 
desgarramientonacional ante los 
heroicos capitanes que en Jaca 
perecieron en defensa de su 
ideal y después la Madre E s p a -
ña que sonriente y feliz muestra 
ai mundo el v á s t a g o anhelado 
por el pueblo hambriento de li-
bertad y justicia. 
Deber tuyo es poner tus l e s u -
ras de mujer, tus delicados sen 
limientos femeninos, al servicio 
de una República que se te con-
fía para que le sirvas de apoyo 
y sos :én en su desenvolvimiento 
para que creciendo erguida y 
lozana no se desvíe , no adquie 
ra vicios de conformación que 
la debiliten y pongan en peligro 
su vida tan preciosa para la 
prosperidad de la Nac ión . 
UNA M A E S T R A R U R A L . 
ÜlllíllllillliílllOUU^ 
Cámara oficial 
de Comercio e 
Industria de la 
provincia de 
Teruel 
Un falso concepto de la 
reaiidctd económica y políti-
ca española decidió a ai ga-
nos rentistas j gente acomo-
auda a enageuar valores pú-
blicos y liquidar las cueatas 
corrientes con los B.tucos 
con el animo de exportar sus 
capitales para darles uua se-
guridad que, según ellos, no 
tenían wn Jispaña. 
Todos los miembros do ia 
Cámaia, después de aportar 
datos, observaciones y razo-
namientos, Jiau convenido 
uuánimemente en que ia si-
tuación económica, si bien 
resentida algún íanto po. la 
desconsideración c o n que 
fueron manejados los cauda-
les públicos en las anteriores 
situaciones, no ¿era meieco 
dora de temor aiguiio p^r 
desenvolverse pací tica y nor-
malmente ia vida uacionaí. 
Así lo han compreudido, 
después de producir uu ua-
illlllllilllillilllllllllllllill lllllilllilllllllllllllllilllilllllllilllHIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
L a R e d a c c i ó n de R E U -
B J C A e s t á integrada 
por G r e g o r i o V i á t e l a , 
director; J o s é B o r r a j o , 
Vicente frdnzo, Ma u«l 
Ví l l én , P ¿ í á ¿ I B j i a g u e r , 
L u i s Fec«ïd , j o s é P . i rdo 
G a y o s o , P e d r o G i m e n o , 
Marcelo Urie l , F e r n d n ü o 
L ó p e i , j o s é i n d u j , j ),sc 
S o l e r , Lu ia Doporto , e 
dro V a r g a s , R a m ó i F -
ced, Mart ín C r e s p o , Mci-
r i a n o C a ñ a d a , Antonio de 
representa, hace un llama-
miento a las clases pudien-
tes y a sus electores para 
cjueV no dejándose influir de 
prejuicios y falsos rumores 
que solo tienden a desfigu-
rar el panorama político, 
contribuyan a la consolida-
1 ción del nuevo régimen apo-
I yando . as decisiones del Go-
bierno y en especial la de 
i ios mimsti-os de Economía y 
1 Hacienda que tanto empeño 
ponen en que estas salgan 
i del período de postración en 
D i V A G A C I O N E S 
E n estos tiempos que corre-1 alma humana S i yo fuese maes-
mos, de evolución, de íransfor-1 tro sembraría libros en toda la 
"tierra, como en los surcos se 
siembra el tr igo. . .» 
No todo se reduce y se termi-
L c z a m a y F e r n a n d o V a l e r a . 'que se hallan y adquieran el 
ip j l in^ ! desaiiollo que es necesario 
i i ara que puedan alternar en 
ño, que se va aminorando, ] n c i ^ X ^ À ^ i 
' ^ . ' l o s mercados mundiales con 
y los propietarios de papel y ^ ^ . „ • , 
^ * F r 1 ^ ^ los de las naciones más cm-
dmero vuelven a reco D rar la -,• A 
azadas y prosperas, 
seren dad y a repatriarlos TX . - A Í Í • J r' Haciéndolo asi trabajare-capitales que en un momen- ^ - • • i (. ., . • mos por iispana que es el to de otuscacion, nacido de 
pengro de perderlos, los lan-
zaron a la venta o ai éxodo, 
siendo la caa&a más eficiente 
de 1 * depreciación de valores 
y moneda y como secuela 
obligada ei encarecimiento 
del coste de ia vida. 
También fué objeto de de-
liberación de ia Cámara la 
i ituación política, en. su re-
lación con la económica, ya 
que reciprocamenie se natlu-
yen. Del examen de los he-
chos acaecidos a parar del 
gran (Jomicio veriticado el 
1 ¿ de abril, en que la volun 
tad nacLonai se manifestó 
potente y expresiva; de las 
posiciones que van adoptan-
ido los diferentes sectores de | 
,opinión, de franco apoyo al ' 
Gobierno Provisional de la 
HepÚDlica y del propósito de 
éste de consultar en brcjve ai 
Guexpó electoral, se deduce1 
un evidente y no ole afán de 
normalizar y estabilizar la 
vida polit ca nacional hacién-; 
dola entrar por los eauce. 
del derecho que han de con-' 
ducir a Esp ña a la paz y 
progreso. 
Kn vista de las considera-' 
ciones que antecelen H v á-
mara de Comerci > e indus-
tria, creyendo interpretar la 
defensa de los intereses que 
deber de c udadano primor-
dial e ineludible que todos 
tenemos 
P»jr acuerdo de la Cámara 
de C mercio. 
El presidente, 
I S I D R O S A L V A D O R . 
iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiniii1. 
mación, de superación, es cuan 
do se precisa dar empuje, ade-
lantar y aumentar la cultura ge-
neral media. 
Fué un punto concreto, común 
para los Gobiernos de la Mo-
narquía—en buena hora desapa 
recidos la poca fdcilidad dada 
para que el niño aprendiese, por 
el censo escolar que hay en E s 
pana y la falta de material, es-
cuelas y maestros. 
Esto es mucho más lamenta-
ble, cuanto que en la edad esco-
lar, es cuando la inteligencia 
eslá en condiciones ópi imas, 
para asimilar las sanas doctri-
nas educadoras de ese Magiste-
rio, que en una mayoría, no tie-
ne s ó l o los conocimientos ad-
quiridos en cuatro a ñ o s de ca-
rrera, sino otros muy superiores 
a estas corlas enseñanzas , ya 
que por sí, tiene estímulo propio 
y ansia grande ue saber, para 
transmitir sus conocimientos de 
la forma más asequible, a esas 
tiernas inteligencias, que cual 
tierras férliles y bien abonadas, 
están en condiciones de asimilar 
todo lo que un maestro compe 
tente es capaz de sugerir. 
No es posible que fuera de los 
antiguos caciques y un sector 
del clero, haya otros que no re 
cibiesen con sano y franco opti-
mismo, esa tendencia del Go-
bierno provisional de la Repú-
blica, de construir unos millares 
de escuelas que son de impres 
I cindible necesidad, para que se 
i formen hombres cultos y cons-
cientes; para creai en el psiquis-
mo del niño un espíritu dé liber-
tad, que desherré deíinitivamen-
j te esas almas ruines, nacidas 
para arrastrarse ante una volun-
tad superior; para aumentar la 
cultura media y hacer que co-
na en construirjunos cuantos mi-
les de escuelas m á s , pues tam-
bién hacen falta maestros, profe-
sores libres, social y e c o n ó m i -
camente, que dándose cuenta de 
que vivimos en el siglo X X , edu-
quen las generaciones con arre-
glo a las teorías modernas, re-
chazando rutinas y prejuicios 
que ofuscan y obscurecen las 
inteligencias; maestros que mo-
delen cerebros y aí lancen almas 
e ideas; maestros, que eleven el 
espíritu y el vigor intelectual, 
estimulando el verdadero senti-
miento patrio y creando hom-
bres capaces de uiscernir por 
cuenta propia; maestros, que se-
pan sacar de sus ciases no re-
baños , smo pastores; maestros, 
que transformen los z á n g a n o s 
en abejas, maestros, qus elimi-
nen asperezas, ide^s fanáticas, 
torcidas interpretaciones; maes-
tros en fin. que capaciten a ios 
niños para ser el día de mañana 
consecuentes, ilustrados, de rec-
to cri erlo, libres, para poder ser 
perfectos ciudadanos. 
Para todo lo cual, sería preci-
so educar primeramente a los 
padres y como esto iio es icseíi-
ble, se necesitan medidas y dis-
posiciones oficiales que obliguen 
a padres y tutores a no separar 
sus hijos o protegidos, ni un 
solo día de las lecciones franca-
mente educadoras, que como 
luz en las tinieblas, recibirán en 
sus cerebros por labios del 
maestro y que les sacará cada 
día un poco m á s , de ese abismo 
obscuro y tenebroso que se lla-
ma ignorancia. 
Con el régimen actual puede 
decirse, que se cuenta ya con 
Tribunales 
Ha sido trasladado a Almería el ma-
gistrado de esta Audiencia don Miguel 
A. Espinar y de Terry. 
nozcan sus derechos y obliga- , maestros, muchos m á s maestros 
clones; para que desaparezca ; que hace dos meses, con ellos, 
radicalmente el caciquismo ava i con métodos p e d a g ó g i c o s mu-
sallador y crear unos hijos de la j cho más perfeccionados, m á s en 
Patria cuiros y trabajadores, los armonía con las necesidades ac-
que a-'os después serán capaces ; tuales, se da un paso grande 
por su ilustración, por sus Ideas hacia la cultura. Falta d e s p u é s 
sól idas, p3r el sentido práctico | material completo y moderno de 
del trabajo, de engrandecer y enseñanza , escuelas amplias y 
colocar a España a la cabeza de en rigurosas condiciones con los 
Eli í0Pa- , preceptos modernos de higiene-
Tenemos con .Leibnitz la idea cuando todo eso llegue s o l ó 
de que los encargados de la edu- faltará ver en esas clases, mu-
Para cubrir est» vacan.e ha sido 
nombrado magistrado don Angel Mar-
tín Aguado. 
MHII  iiiiiiiiiiiiiiiiiii ÉiMuniHin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
cac ión , tienen en sus manos el 
porvenir del mundo y por ello, 
como natural consecuencia, es 
de una necesidad formidable, 
que el maestro sea fuerte y puro, 
chas cabezas infantiles que con 
gran deseo de aprender, por 
cuenta propia y por especial 
deseo de sus padres, presten 
todo interés y atención a las 
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ya que sobre él y por él como Se„ndas lecciones del 
peldaño de una escalera sin fin, maestro. 
Entonces es cuando podremos 
asegurar rotundamente que en 
España no hay analfabetos, que 
en España salen ciudadanos tan 
bien capaciiddos física moml o 
y con el templo, sea maesrro ¡melecmalmeme que y; To hay 
de hombres libres también K£¿;£W0 T y 
borregos, son todos, absoluta-
mente todos, ciudadanos. 
Ciudadanos que saben usar 
de sus derechos, que saben cum-
plir sus obligaciones; ciudada-
nos agradecidos a los so l í c i tos 
se eleve la Humanidad; para lo 
cual es necesario que el maestro 
sea un hombre libre, par.j que el 
conocimiento ce lo que significa 
ejempl  
La enseñanza necesita implan-
tarse desde la más corta edad, 
antes, mucho ames de que arrai-
guen en el niñ ) vicios y def¿ctos 
¡morales , proseguir con ei lain-
' n l a ™ ^ 13 ^Sno^ 
¡en las generac.ones escolares, que usan y no abusan d é l a li-
, el habito d¿ estudio, el de com-' be.tad. útiles a la Patria y pron-
prensión y esa chispa mag áni- tos a rendir el máximum de es-
ma que c i d . uno encierra en " tuerzo en su beneficio y engran-
¡el ansia d . saber, cultivarla y decimiento; ciudadanos que po-
engrandecerlc. llegando al ex- drán decir con la voz velada por 
tremo que d ce Horacio Mann la emoc ión: ¡estoy tan orgulloso 
^ 7 V f 0CUPartn Ín" ^ m P à t m ' ^ "O hay título 
a n c a ? . Ve amos sobre la semi- que halegue más missen timien-
.Maque c o n r e o s a la fierra y tos que el de ser español -
nos ocupamos poco o nada del IGNACIO TURON MARTIN. 
Páe ina 2 
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28 de mayo de 1931 
BOLSA DE MADRID 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
¡BBB 3 ^ » M A T A D E R O P U B L I C O 
F O N D O S P U B L I C O S 
h o t e l 
Reses sacrificadBS en el día de hoy. 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 1(0 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto . 
4 por 100 1928 s/ impuesto . 
4 ll2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
> 5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto . 
5 por 100 1926 
> 5 por 100 1927 s/ impuesto . 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 109. . • • 
FerroTiaria 5 por 100 • 
4 '/a por 100 
C E O U L 
Caja de Emisiones 5 por 100 . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» . 5 '/a Por 100. . . . • 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . . . 
» . » 6 por 100 " 
» » » Inteples 5 por 100 . . 
» » > » 6 por 100 . . 
A S 
Ni E S 
Pesetas. 
A C C I O 
Banco Hispan© Americano ; 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Piafa . . 
Chade • • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias . . . 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . . 
Ó B L. I G A O I O N 
6 por 100 1920 , . 
6 por 100 1922 
6 por 100 
5 Vapor 100 
4 por ICO ., . . 
6 por 100 . . 
4 por 100 , 
61'50 
72'25 
60'75 
69'50 
76'00 
81'50 
77,00 
80'50 
75'00 
91*00 
91*50 
91'50 
IGO'OO 
90'00 
Sl'OO 
86'65 
87-50 
93'00 
99'50 
ia2'50 
84,40 
«9^50 
8 r o o 
95*00 
215*00 
512-00 
390*00 
180*00 
055*00 
57*50 
114*00 
101*50 
121'00 
600*00 
355*00 
285*00 
Insta lac ión moderna capaz pa-
ra satisfacer al viajero 
m á s delicado 
AUTOMOVILES A LA ESTACION 
Servicio de autobús de Teruel a Zaragoza y vice-
versa con material adecuado a las 
exigencias modernas 
M A R I A N O Z U R I A Q A 
P A S E O D E G A L A N Y G A R C I A H E R N A N D E Z 
T E R U E L 
TABLAJEROS 
Mar ín Abrí 
Francisco Ripol 
José Murria 
Hijos de Carmen Yusto 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. 
Diego Pumareta 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
Domingo Abril 
José Torres. . 
Máximo Lario. 
Longina Soriano 
E S 
Trasatlántica. 
Chade 
Telefónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltosdel Alberche 
Central de Aragón 
Nortes. . . . . 3 por 100. . . . , 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N E 
Francos 
» Belgas 
» Suizos. . . . . . . . . . 
Liras.. 
Lib as. 
Dollars. 
R-eichsrnark 
Pesetas . 
D A S 
85'50 
92'ÜO 
10575 
95'( ü 
78'00 
TQ'OO 
270'00 
4Ü'G5 
142,60 
m w 
&3'60 
49'80 
10'23 
¿'43 
por ¡nslinfo de conservac ión se 
uniesen, emanc ipándose de la 
tiranía del poder central para 
implantar en la nación el reina 
do de la Democracia que es e 
gobierno del pueblo. 
I Empezaré diciendo que las 
formas de gobierno no son otra 
cosa que la organización de las 
magistraturas del Estado, y aun-
que numerosas, en realidad se 
reaucen solamente a dos: Mo-
narquía (derivada de M O N O S , 
' uno solo y A R o l i E poder, go-
' bierno) y República o gobierno 
de muchos. Esta se denomina 
'aristocrática, (de A f t l S T O S , el 
1 mejor, y G R A T O S , fuerza) 
cuando lus jefes del Estado son 
1 elegidos entre una clase privile-
I giaüa que los nombra y los de-
pone en ciertos casos. E s de-
mocrática, (de DEiMOS, pueblo 
y G R A T O S , fuerza, poder), 
cuando la elección puede recaer 
en individuos de las diversas 
clases sociales, y por añadidu-
ra lendrá carácter socialista 
cuando se exireme la preponde-
rancia del interés colectivo so-
bre el particular. 
L a República democrática con 
carácter socialista, es, pues, la 
que nos interesa, que podemos 
definirla diciendo, que es *la so-
beranía plena del pueblo ejerci-
da p j r é:it¿ airectdiiTéhie o por 
repiesenianies elegidos liDre-
mente, por tiempo limitado y 
quien vaya a los pueblos a hablarles 
solo en nombre del interés. 
Nosotros, que creemos ea la verdad 
de esas palabras y teuenios fé sincera 
en las bondades intinitas del hombre 
de pueblo; nosotros, que hem»s teniüo 
ocasión de comprobar cómo los cam-
pesinos sienten ansias ae justicia, ham-
les 
hagan cada ^ez mejores, nos c ingimos 
a ellos en súplica üe compr«nsion, in-
vocando esa s»d suya de ideales. 
¿1 caciquis.no en grande esta muer-
to. Hoy, el señorito que üesüe la ciu-
dad y desde Madria soda imponer su 
capricho a los pueblos, no tiene poder 
alguno: ni se le ucaia, ni se lo escuetta, 
Pero lian sido muclios los artos de su 
iníiuencia funesta, lum calado muy 
hondo sus procejimienios üe tuvoritis 
mo, y hoy—pena dá confesarlo—en los 
pucDios se na UesataUj la furia üei 
mando, el deseo vergonzoso üe «poüer 
más que los otros», de imponerse unos 
cuantos a la voluntad de la mayoría, 
apoderándose de ios cargos de autori-
dad, haciendo lo que se ha hecho siem-
pre para poseer la vara de alcaide. 
Y no son e^ os los medios para impo-
ner justicia y sanear i a administración 
local. Si esao m nioüras que añora se 
inician llegan a eonvertirse en hechos, 
dentro de poco todo se habrá perdido, 
y los afanes del Gobierno y la espe-
ranza altísima que representa nuestra 
Kepública, se habrán malogrado para 
siempre. 
Hay que evitar esa desgracia, ami" 
p rend ió al mundo por el ejemplo sencillamente loa diferencias I gos de los pueblos. Hay qus impedir, a 
EL MANDO 
Luis Bello, ese apóstol formidable 
Total ! 
iiiiihiiiíiiiiiniiiiiiíiiiiii Éiiiiiiiiiíiiji niiiiiiKiiiiiiiiiiíiiifliii pHHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
Un r o m í > n t a r í n nad0,a ciudadanía y ^ h a He. 11 C U I I l < £ l l i a i IU:vad0 a cab0 dentro del mayor 
Como quiera, la República es .orden, habiendo sido motivada 
el partido de la Unidad, de la >or el resultado que arrojó e/ -
Legalidad y del Orden. ¿ S e sufragio en las últimas elecció 
quiere saber en qué difiere esen jnes municipales. Aquel sufrago 
cialmente la República de la Mo- casi universal que dió a conocer 
narquía? t n ésía ^Ios tres ele | a España entera la voluntad re-
mentos que acabamos de enu-jflexiva que juzgó , deliberó y 
merar resultan cada cual de por op'ó por el cambio de régimen 
sí, de un principio propio; y enjde Gobiern \ y que como may 
la primera, por el contrario de bieh dice el señor Lenoux en el 
un mismo principio con tres co-
rolarios o füses necesarias: tal 
teras, en masa los humildes campesi-
nos, os entreguen su bienestar y su 
porvenir como a quienes sois: hombres 
puros, de corazón fuerte y cabsza 
que recorre Espatia ente a palmo a limpja de in,er>Scg ^ q u i n o s , viva es la diferencia. 
palmo, escuela a escuela, decía en, encarnación de una justicia nueva y- Así, en la Monarquía resulta 
artículo reciente, que se equivocara i . . . j j i i 
mejor. la unidad de la realeza prepon 
La mayoría de los Ayuntamientos derantei jnvioiabig, hereditaria, 
están actualmente en manos de gentes i _ . ; J i i ,. j j ^ . . . v.Kro 
poco adictas a la Kepública. Lo sabe- El o r i ^ n de !a Legalidad no cumbre, 
mos. Pero no debemos oivuar, vos-j es en ella la prerrogativa rea!, 
otros ni nosotros, que hoy reclaman es más bien la regalía propia-
nuestra actividad otros intereses más | n^ntg dicha, en cuyo caso un 
altos, y que si conseguimos ponerlos Gob¡ei.no ser íd U(1 d . 
tn buenas manos, todu vendrá después 
discurso qu¿ pronunció en el 
Casino de Madrid, la República 
ha convertido la blusa en frac y 
las humildes alpargatas en za-
patos de fino charol, elevando la 
grandeza del pueblo hasta la 
I con responsabilidad de los mis-
mos. 
España , en aquellos días , sor- i Exponer y explicar clara y 
Divulgaciones políticas 
S i por divulgar se entiende, se había gobernado un s ó l o día 
publicar, llevar a conocimiento según frase del insigne Costa, 
del público alguna cosa; difun 
dir entre el puebl > una idea; en-
señar algo que al vulgo convie-
ne saber, efe, ele; en IJI caso, 
estos escritos, talíos d literatu-
ra, pero plefóricos de realidad, 
cumplirán su cometido. Porque 
divulgar hace falta, entre el pue-
blo, la importancia y fraseen- ^e civismo y de organizac ión que existen entre Monarquía y 
dencia del acto político del 12 social que supo dar. Un cambio República, enumerando las ven-
de abril que transformó el régi- ^e régimen que en otras nac ió - tajas de esia última; presentar a 
men monárquico en República, "es ha costado ríos de oro y de la República como ta forma más 
Que todos sepan, es p-eciso, sangre se realizó en nuestra na- natural de G bierno, en sus di-
que la monarquía española no cióíi sin convulsiones, tranqui ferentes modalidades, en todos 
evolucionó ni supo adaptarse a lamente, sin paralizarse un mo los pueblos que sienten deseos que tei 
la cstrucíu a y necesidades de mento la vida nacional: de perfección y progreso; y por Un los pueblos, que sois la esperanza 
estos tiempos, y por eso sucum- ^ues bien; instruyamos al último hacer ver, convenciendo de una vida mejor eu los pueblos, os 
bió víctima de su estatismo y de pueblo para que siga cornpor- si es posible, que la forma de ¡ HEINOS DE PEDIR'EN NOMBRE DE LA ^P"-
su olvido hacia la clase trabaja- tánüose así , dignificando a E s - Gobierno que España necesita blica' ei sacrificiü de esos derechos 
dora del país , el verdadero pue- paña, y al mismo tiempo, dé- es a República democrática y 
bló que sufre y trabaja. mosle luces y medios para con- federal, serán los temas a des-
Se impone la necesidad de solidar la República, 
que el pueblo no olvide que el Para ello difundamos ideas y 
más rápido, más suive y mas limpio. 
La convocatorid de Cortes Constitu 
yentes os impone la obligación, buenos 
republicanos, de que aplacéis la con-
quista de l o s Municipios. Desde hoy 
hasta juño, toja la actividaa—que 
nunca será bastante—hi u« tender a la 
captación honrada ue votos. Y una vez 
lograda la victoria, entonces si; enton-
ces no se debe consentir que ni un 
alcaide ni un concejal sean capaces ue 
atacar la i<epúolica ni ae aousar de sus 
poderes para mangonear eu los pue-
D i ü S . 
Pronto, dentro de unos días, tendréis 
la mejor ocasió^ de lograr l a (Cont ianza 
de tocios. Es pr^cisu que el día 7 se 
vote en los pueblos comb juez munici-
pal, a un hombre funaameiitalmente 
Oueno, sea viejo republicano o n o , C J I I 
costa de tud s los saenfioios, que el 
campesino pubre, el campesino que es 
mayoría en los medios rurales, pierda 
la fé.en vosotros. 
buenos republicanos; gentes de hon-
radas convicciones políticas que tuvis-
teis el valor de votar candidaturas an-
timonárquicas; a vosotros, a todos los 
régimen monárquico g o b e r n ó conceptos que, aunque en la 
exclusiv.irnente para los de arri- menie de todos, no lo están con 
va y protegió, con especial pre- id suficiente fijeza raigambre y 
dilección, a las clases priv;ie- lucidez para poderse defender, 
giadas, que eran su s o s t é n , no especialmente en los pueblos, 
preocupándose de aliviar la tris- contra aiciques y razonamientos 
fe condición del bracero de, adversarios que pretenden pre-
campo, trabajador de la ciudadl sentar a la naciente Repúolica 
ni del obrero de la inteligencia, como algo anormal y fatídico, 
dando lugar a que, estos tres contrario al régimen natural de 
elementos, para los cuales no los pueblos. 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA 
S e venden en MON8 U A I . 
A L M A C E N D E 
F R A N C 
No para siempre; no para que consin 
tais que los Ayuntamientos sigan en 
manos de quienes no supieron mere-
anollar en artículos sucesivos... ! cerlos. Para todo 'o contrario; para 
que os carguéis tanto de razón, para 
J O S Ü G R A C I A . Que demostréis tan claramente que no 
es el deseo del mando lo que os hace 
Director de la Graduada de Andorra.1 actuar en política, que los pueblos en 
tismo: es otro principio; convie 
ne a saber, la voluntad nacional 
manifestada en leyes anteriores 
a la Monarquía, o por lo menos 
coetáneas a ella. 
Y respecto del Orden, visible 
es que éste procede de las je • 
rarquías sociales, es decir, de la 
desigualdad de las facultades y 
de las condiciones civiles y po-
líticas. 
Una vez asentados estos prin-
cipios, puede observarse fácil-
mente que la Constitución repu-
blicana descansa sobre un prin-
cipio único, eminentemente es 
pirilualisía, y por consiguiente 
Ul de que la mayona le reconozca me-1 liberal y filosófico: el sufragio 
ritos y üignidau. No hagáis cuestión! universal, que por su sola fuerza ' lento. 
A los hombres pura y extric-
Limenle liberales les incumbe 
formar el frente único para el 
servicio de España. 
Gloriosas pues fueron las fe-
chas del 14 y 15 de abril pasado, 
pero más gloriosa fué si cabe la 
del 16 en la que España después 
de reaccionar se reintegró a su 
labor con un normal desenvolvi-
miento, propio desde luego de 
su corazón noble y valeroso. 
No debe de haber aduanas 
para los partidos que vengan a 
engrosar el campo repub/icano, 
pero si una estrecha vigilancia 
que separe al verdadero idealis-
ta de aquel que cambie fácilmen-
te de casaca, pues en estos mo-
mentos difícil s el Go.ñer.io in-
dudablemente necesiiara Je los 
hombres de conciencia y de ta-
polillca üe ese cargo, porque U gente 
de campo esta más despierta de lo que 
parece, y nunca o* lo pcruoimrá. 
No olvidéis qu i una vez eiegi los los 
diputados, toua la aotiviuau ae los 
gobernadores civiles se dedicará a los 
pueblos y no consentirá la menor mues-
tra de «aciquism >, aunque sea llevando 
a las Alcaldía» Hombres de otras re-
giones, funcionarios del Estado elegi-
das para administrar sin imposiciones 
injustas. Y tened por seguro que en-
tonces no valdrán apoyos de nadie, y 
que será la voluntad del puebi* quien 
señale a los dignos y castigue a los 
impuros. 
Bueno» republicanos, por última vez: 
no os ciegue la pasión del mando; no 
y de su u ioúvo procrea, anali-
zándooe a sí mismo. 
L a anrigüa Monarquía, se le 
puede comparar a las pirámides 
de Egipto, y es como ellas un 
sepulcro de reyes. Grandioso, 
sorprendente monumenio, de in-
dustria, de fuerza y de constan-
cia, un día se elevo majestuosa-
mente hasta casi las nubes po^ 
el poder ue mil generaciones, en 
medio de pueülos populosos, 
pero cieno no más felices, ni 
acaso tan dichosos, como estos 
en que la suerte ha puesto nues-11 
hagáis cuestión política de la elección tra cuna; m á s ¿qué es hoy?—jj 
del día 7. No os ocupéis, por a ñ o r a , idlg:0 menos que la pirámide de 
piedra, vivieníe aún: una pirá-
¡¡No os olvidéis ciudadanos,? 
la República es hoy la represen-
tación legal de España enteral! 
M I G U E L A R N A U B E N A G E 5 . 
Rabiólos de Mora, 17 5 1931. 
—=: -aanr.-nrra 
Rafael Pino 
Taller de carplelerla y 
sern 
de otra cosa que la captación de votos, 
del pueblo en masa si es posible, y te-
ned en cuenta qa¿ vuestra acuiación 
de estos días, dirá luego quien merece 
mejor el honrado mando de ios muni 
cipios. 
FRANCISCO RIBES. 
Delegado del partido de Calamo-
cha. 
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 1.a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0 04 » 
En 4.a 0,05 » » ,> » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
mide de ideales echos polvo; un 
monu rento venerable pero nada 
más que por la ant igüedad. 
No hav duda pues, todos sa 
bemos que el advenimiento de la 
República a España lo ha origi-
B R O N C H A L E S 
Teléfono de REPUBLICÀ $ 
Federico Andrés López 
San A n d r é s , 19. Teruel 
Vendí; k 3 n ú n e r o s , con arreglo a modelo eligido por el 
Exorno. Ayuntamiento, para las puertas de las casas. 
15 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
QUINCALLA 
P A Q U E T E K L A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
I N S T R U M E N T O S D E C U B t i D ^ 
Plaza de Carlos Castel, 10. Ter^1 
ciantes e industriales: Anunciad en UBLICU n 
28 de mayo de 1931 R E P U B L I C A 
Página 3 
abradora 
IMPORTACION DIRECTA DHL PRODUCTOR DE 
SEMILLAS FORRAJERA8,1 
HORTALIZAS Y FLORES 
A L M A C E N E S D E E S P A R T E R I A C O R D E L E R I A P J L P A S 
Y NUMERO OS A R T I C U L O S P A R \ E L L A B R A D O R 
HILO SISAL PARA AGAVILLADORAS 
de producción nacional 
H I L A D O Y O V I L L A D O P E R F E C T O G A R A N T I Z A D O 
A MAS BAJO P R E C I O Q U E E L E X T R A N I F R O 
Prtclos y c^ndicitnes especiales para maycnstas y revendedores 
E U G E N I O M U Ñ O Z 
IOAQUÍN COSTA. 36 T E R U E L 
E l Cuerpo Nacio-
nal de Secretarios 
debe adherirse al 
Gobierno y a )a 
República e ingre-
sar en la Unión 
General de Tra-
bajadores 
¿Hemos conseguiJo algo del régimen 
caído? Muy pocos beneficios; humilla-
cioní s muchas. 
Dicho régimen caído fué ciego, no 
veía, no quisidron darnos personalidad 
jurídica, creyendo qu1; si no* emanci-
pab n de caciquismo de los pueblos 
(gusano inmundo), tenían perdida la 
partida. Por este hecho sumad > a otros 
muchos y de transcendencia, han ido al 
fracaso y a la muerte política. 
Les convenía fuéramos los parias 
(los criados del pueblo) para tenernos 
sujetos a sus riendas, convencidos de 
que en sus amaños políticos les estor-
bábiinos, por lo cual nunca nos quisie-
ron ampar. r ni hacer justicia. 
vamos sin reservas al Gobierno cons-
tituido en poder. 
J. GONZALVO 
¿TEMORES? 
Por 
¡Que los monárquicos se ha-
cen republicanos! (|que viene el 
coco!) y como si fuera gran mal, 
parece que se les quiere poner 
el veto y aun tenerlos a raya co-
mo indeseables. Nada de esto 
debe ser; vengan enhorabue-
na cuantos deseen afiliarse al 
campo republicano. L a Repúbli-
ca es de España y todos los es-
pañoles deben ponerse a su am 
paro y ayudar a su consolida 
ción. 
E s necesario que tengamos 
confianza en nosotros mismos 
y q u e c a d a republicano sea 
consciente de si . S i en la adver-
sidad pudimos derrocar a la Mo-
narquía y hacer prevalecer nues-
Creo no equivocarme: Ya vivimos ; tra voluntad ¿ p o r q u é temer aho-
en un régimen de amplia libertad, ya ra? 
podcmoi hablar y decir sin. miedo lo Hemos t ra ído la Repúbl ica pa-
que s ntimos. ra |os eSpan0|es y si para ins-
Ante lodo, somos trabajadores y por ,, . . . . . 
tal razón, estoy de acuerdo con el cri- í aurar la los republicanos hemos 
t^rio expuesto pjr muchos compañeros con r ibuidó decididamente, ju-
dec i í s -, m sus muy bien orientados g á n d o n o s el todo por el todo, no 
artí. uio-publicados en la revista «Es- por ello ha de ser consubstan-
pafla de lu>,. cuy., alusión es: Todos cjal sol0f de quienes de uná i r a . 
los secretarios colegiados, debemos _ , . , • • 
solicitar s n titubeo alguno, el ingreso nera eficaz y decidida laboramos 
en la Unión ueneral de Trabajadores, como adversarios de la Monar-
cou arreglo al reglamento en vigor y qu ía . 
sentar e| prece .ente, de ceder, un día Recuerdo un pár ra fo del dis 
de haber cada uno, puraque se. dis- curso en el <<Marín 5 nos 
ribuído a los sin trabajo en la actuali- , , _ . ,r • 
dad. Dicha Unión General de Trabaja- , Pronuncio Fernando V a 1 e r a : 
dores, en breve plazo, es indudable </Mona/guieos!, l a R e p ú b l i c a 
que será el bloque más números> de no l a queiemos para nosof/os, 
Lspafla y cna icos p dimentos eleve al /a queiemos p a i a E s p a ñ a . N o 
Qobiern. d , la R.púdica, s.rán aten- nos o b s t l U y a ¡ s el paso y cuan . 
didos y resueltos en )ustic a, incluso el , • ¿ • , , 
éxito de nuestra causi. No debemos do l a hayamos implantado y 
dudar de tal decisión, en la seguridad consol idado, os d i i emos ¡ a h í 
de que nuestros hermanos ooreros, t e n é i s l a R e p ú b l i c a , gobernad 
r^s ror¡h;,.á,. e^ todo corazón, laboran- ¡ CQn e//^»} 
do toaos en oiaque. ¡Unión es fuerza, 
dice el adagio. 
Hemos sufrido bastante, pjr consi-
guiente, hay que dar el golpe de gra 
cía a ese caciquismo roedor, que am-
Nuestro deber es, el vigilar a 
esos cucos emboscados q u e 
equivocados y maliciosos espe-
ran ver destruida nuestra obra; 
p-trado por el régimen caído, ha roido pretenden vaciar sus bajas pa-
c^a Pa^r ^ ^ y ^ ' ^ " N o n e s y aun e n s a ñ a r s e - ^ / • 
Los hombres todos tenemos un c - ^ ^ ^ ^ - e n nosotros que 
razón en el que están patentizados 
nuestros sentimientos, pero las circuns-
tancias, lucen que el hombre no pue-
da realizar lo que los dictados de su 
conciencia le oconsejan. t i padr¿ que 
ve comprometido el pan de sus hijos, 
tiene irremisiblemente que declinar, y 
eso es lo que nos hu pasado a los se-
cretarios. 
¡Goiupañero ánimo! Pidamos c o n 
retpeto, perj con energia, que ahora 
no tenemos ninguna fiera delante. Te-
nemos a e^ os hombres que mártires de 
sus santos ideales, fueron perseguidos 
y encarcelados, pero que han conse-
guido que las puertas d« las tinieblas 
se cierren, abriendo las de la Luz. 
Estos lio.nbres hijos del trabajo, oi-
rán a los se. retarios hermanos y nos 
elevaremos ai nivel que nos correspon- j 
de por ley de Dios y de ios hombres. 
nos consideran sus enemigos; 
na Ja debimos temer, son in^ 
conscientes y torpes, su poder 
está en e! capital, lo aman mu-
cho y su instinto es guía de go-
bierno. 
Yo que siempre pongo mi más 
firme atención en la ps ico log ía 
individual y colectiva, no veo 
inconveniente en aceptar la co-
laboración de aquellos que ayer, 
equivocados o egoistas consi-
deraban como bueno su princi-
pio, y, hoy se po;ien a nuestro 
lado ante su erro, por la vidente 
realidad. 
Serán unos acomodaticios o 
unos e g o í s t a s — n o lo d u d o - y 
Cumplamos con nuestro deber y sir- que sin ideas <se arr iman al sol 
» - - a 
T A L L t i K DK A U T O M O V I L E S 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas.'que sean 
C O C H E S D E A L Q U I L E R Y S O C O R R O 
^e^ícTeca^r^^00" imPorta"tes "sas de todas las clases de 
P^TV^AK? P ed0 P^P^fcion.rlas con rapidez y economía 
EbTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES. 
REPARACION DE NEUMATICOS 
PINTURA A L DUGO 
C o , l S S Í S ^ X ^ c K HHACEN A DE,ECTOS DE 
memo, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
:: 
HONDA D E V I C T O R PRUNEDA, 28 
T E H ü E L í 
que más calienta»; yo los con-
sidero equivocados o pusiláni-
mes y a nuestro lado no serán Maüaia termina e! plazo de inscrip-
un perjuicio, han de aceptar o ción para los ¡partidos de ¡pelota que 
acatar nuestros principios como con motivo de las ferias comenzarán 
antes hicieron con otros. a c6lebrarse ^ Pasado maíiHna-
_, , , i Prometen ser muy interesantes. 
Algunos hay que no se avie _ 
nen a perder su hábito de man-1 T a m b . é n p r o m e t a s e r i n u y ¡ n t , r t > . 
do ni aun de que no se les rinda sante |a carrera ciclista Teruel-Valen-
veneración. Pretenden y algu cia y regreso, de cuyas inscripciones 
nos se hacen republicanos para ' daremos cuenta el sábado, 
así gozar del favor del gober-
nante—g¿ye se cieen eso —y se-
DEPORTES £ I D r . M a r a ñ é s 
Profesor del servicio de 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
guir siendo ios señores y jefes 
comarcales. L a República es 
fraternidad y es democracia y si 
ellos aspiran a continuar su vi-
da patriarcal y aun de influyen 
tes cambiando da careta, ellos 
serán los equivocados como lo 
fueron antes al creer que la Mo-
narquía era consubstancial de 
España. 
F E L I X A Y O R A G O M E Z 
ta Hospederlíi y Colé 
- DE -
VÍCTOR VALERO Parales de Alfíïmbra 
SCif-SS ••' jn\.~f v— 
Los austriacos han vencido futbo-
lísticamente a Alemania por 6-0. 
El Madrid se está preparando para 
luchar contra el Betis. Se asegura que 
han quedado fuera de combate cuatro 
de los delanteros que en Sevilla ju-
garon. 
E l equipo será: Zamora; Quesada y 
Torregrosa; Laoncito, Esparza y Peña; 
Lazcano, Triana, Valderrama, García 
de la Puerta y Olaso. 
La tennista Helen Wills ha declara-
do que no tomará parte en e¡ campao-
nato mundial de Wimbledon. 
del Instituto Rubio y de la Po-
liclínica de Socorro de Madrid 
pasaré [ H u l l a y operaiá de la espedaiail 
de Gargauia, Nariz y Oídos, en el 
Hotel Taria, de Teruel, el sábado 30 
de mayo, de 6 a 8 de la tarde, y el 
domingo 31, de 10 a 1 de ja mañana. 
Consulta lO pesetas 
D r . M a r a ñ é s S í " 
Todos los d ías de 3 a 5. - Teléfono n ú m 70.270 
Cüiisiilla ' 
Madrid 
E c o s d e l a R e g l ó n 
De Washington han salido los avia-
dores Post y Gatty, en monoplano, 
para intentar dar la vuelta ai mundo 
en diez días. 
RAMOSA. 
A T O O O S L O S P U E B L O 5 
D C L P A R T I D O D£i M O R A 
D E R U B I S L O ^ 
Honrando con la designación de vo-
cal del Comité provincial, en repre-
sentación del partido de Mora, es un 
deber dirigir estos renglones desde 
la prensa de nuestra provincia, seguro 
de que os llegará a todos; primero pa-
mero para expresar en nombre de Sa-
rrion. muy edpecialmer.te en nombre 
f del Centro a que pertenezco, y en el 
Ayer noche se reunió el Ayunta- al gostor empleado administrativo : iníü pi.opio> e, reconociinieiltü 8inoero 
miento en sesión ordinana. interino co . el sueldo de 3.000 pesetas el favor qUÓ nG3 habéi8 otorgado 
Presidió el señor Borrajo, asistien- con ia obligación de vigilar los servi cün |a ^8ti¿oióo de dicho nombra-
do los señores Balaguer, Sapiña, Arre- cios de arbitrios. ) mieuto. Tobada posesión del cargo 
dondo, Fabre, Díez Bosch, Sánchez E, señor Sapiña, terminada la lecta L , , la magma Asamblea celebrada al 
(Angel), Aguilar, Noguera, Bernad, ra del dictamen, manifestó no debía 1 efectü> me surge la idea, confirmada 
Mateas y Bayona. dudarse un momento en aprobarlo. 1 por ei veiaro RepuOlicano-Radical 
Corao en el orden del dia figuraba Cree que el Ayuntamiento no incurra Instructivo «Sarnonense», de ofrecer-
me en el cargo a todos los pueblos 
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIM^ 
S e s i ó n de l A y u n t a m i e n t o 
que represento, con el ña, de que, sin 
inoQnyeaientti alguno, soiieileis del 
Comité provincial, aquells que creáis 
oportuno y nooasario para el engran-
decimiento de nuestra causa y a Ios-
asunto de tanto interés como el de la en responsabilidad rescindiendo el 
gestión de arbitrios, concurrió numero- contrato y termina pidiéndose sus-
so publico. pendiese de empleo y sueldo al gestor 
Abierta la sesión, a las siete cuaren- por tratarse de un funcionario nom-
ta, se dió lectura al acta de la anterior, brado sin la debida oposición, 
siendo aprobada. El señor Borrajo expuso que estaba 
Antes de comenzar el despacho or- dispuesto a votar la rescisión, pero j ñnes con que está éste Comité, con ;la 
dinario fué leída una moción de la Al • que antes seria conveniente consultar segU1.¡dad de que haró sincerísimo eco 
caldía en sentido de daries una tregua con los letrados si el Ayuntamiento ! a m ruegog y proposiciones que me 
prudencial a los individuos que, por incurre, al tomar dicho acuerdo, en ' en eneargU(3is en Asambleas corres-
los diversos tributos, adeudan cantida- alguna responsabilidad, 
tos al Municipio. Fué aprobada. Intervienen los señores Diez y Sapi-
El despacho ordinario dió comienzo ña y se acuerda que con carácter ur-
con la lectura de un recurso sobre l i - gente se lleve a efecto dicha consulta 
quidación del arbitiio de ocupación de para resolver en consecuencia en la 
terrenos presentado por el vecino León próxima sesión. 
Qarcia; siendo aprobado con arreglo Fueron aprobadas diversas licencias 
al informe de Secretaría. de obras y diversos documentos y 
Siguió un dictamen de la Comisión facturas ele Intervención, 
de Fomento sobre concurso de proyec Bn ruegos y preguntas manifestó 
tos constructivos financieros para el ei alcalde que recog.endo la indica-
ensache de la capital. ¡ ción hecha por uno de los concejales 
El señor Diez manifestó que como haMa escrito al ministro de Fomento 
desconoce este asunto y lo considjra interesándose por la Jefatura de M i -
de gran importancia, desea estudiarlo, nas y por .as obras del ferrocarril 
solicitando quede sobre la mesa para la Teruel-Alcañiz y que por Id contesta-
próxima sesión. Así se acuerda, ción que le ha dado deduce qu-; el 
5e dieron lectura a las conclusiones señor ministro ha confundido las pe-
obreras de 1.° de mayo. tíoionea hecuas y pide que como me? 
El señor Diez vuelve a tomar la pa- dida más práctica vaya a Madrid una 
labra para pedir quede sobre la mesa Comisión para resolver dio líos asua- ' ) 
para estudiarlo detenidamente. tos y otros do interés. 
El señor Bayona manifiesta que tuvo Asi quedó acordado. ! j 
Ül señor Bosch pidió a la Comisión ¡ | 
de Fomen o ordenara al contratista de 
la alcantarilla de la Avenida de ia Re- i 
en enoargueis en 
poodientes que se celebren. 
No es de dudar que todos nosotros 
seguiréis el ejemplo unánime de los 
directivos de Conjunción Republicana 
Provincial, con el fín de consolidar to-
talmente nuestro régimen, anhelo de 
nuestro ideal. Dicha conducta la ve-
réis expresada en esta misma prensa 
turolense al dar cuenta de la celebra-
ción de nuestra primera Asamblea; timas 24 horas, 685 k. 
para nue&tra Patria-chica una especta-
ción grandiosa y una anim ción enor-
me. Tantos ciudadanos se encontraban, 
que el saión estinado para la confe-
rencia no sirvió; y Iribo necesidad dé 
dirigir la palabra a la multitud desde 
el balcón de ia Casa Consistorial sita 
ec la plaza Mayor de esta localidad: 
También nos elogio con su presen-
cia—entre los muchos obreros que hay 
del ferrocarril Zaragoza-Caminreal — i Jorque lees un panoaico, otro. 
A los candida-
tos y electores 
Mucho habla la prensa toda de las 
Cortes y estructuración de la España 
Republicana como una cosa nueva, que 
desde luego, por la mala actuación an-
tes del 1923 y no usarla en ocho años, 
quedó atrofiada la Constitución y hay 
que sacar a luz otra más demócrata, 
más en uso üe la modernidad. 
Me permito llamar la atención a 
esos hombres que se consideran con 
capacidad y entereza suficientes para 
intervenir en esas Cortes, lancen sus 
m«niíiestos y programas a la opinión 
para quo eoia naga estudio y medite a 
quien tiene que elegir. 
Manifiestos que sean efectivos, no 
que aólo sean vagas promesüs porque 
éstas el pueDio las repudia. 
Hay que tener muy en cuenta que el 
mundo iiü de sutnr una transforma-
ción y más iispaua; digo esto, por que 
todos los homores de algún valer, ya 
en la pronsa, ya en mítines, dicen va-
mos en l<t civilización cincuenta años 
deiras. 
Para adelantar este retraso y pasar 
por la transformación social que irre-
misiüiemeuttí na de ilegal, es> preciso 
llevar a esa Asamblea lumüres demo-
cráticos, homores nuevos, nomOres sin 
gastar, para esto el pueblo tendra un 
rasgo de civismo ya deinostraüo. 
¿^ué importaría Uaoer derrumbado 
ia Monarquia Dorbómca si tolerára-
mos los nomures gastados? ¡Nada!. 
ítro, 
don Domingo Patarrieta que con tanto ; tcuos lo na mo, el üorüon perjuro, el 
celo y activi Jad dirige estos traDejos.' Boroon üe los sucios negocios, el lior-
Y finalmente fué muy ovacionado por Ü J U ignorante, etc., etc. ¿r'ero no ha-
el público y felicitado po la maestra b.a unos nombres púuiicos y gobernan-
doña Cristina Lana y autoridades re-
publicanas de esta localidad. 
El secretario del Comité Republiéa-
no Local, 
LEOPOLDC BRINQU1S. 
"«Jt tx-^  -A* J ora •>: '.r...:-M..-; *' 
Dqunnes 
se vendxífi de 10 por 20 y 
17 T i z ó 
Aui-d o Giu él r z C A U D É 
T E M P E t t A T J i M 
Datos facilitados en el ObserVcitorio 
de esta'capiial: 
Temperatura máxima de ayer, 28'4 
grados. 
Idem mínima de hoy, 12'G 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, TGl'O. 
Recor ido del viento durante las ól-
arcenno 
T A L t E R D E F O 
a n 
A N E C I A 
I N S T A L A ^ l O N ^ - D E A G U \ , CUARTOS DR BAÑO, CO-
CINAS, T E R M O S I F Ó N Y CÁV1ARAS F R I G O R Í F I C A S 
bastantes días para estudiarlo. 
El señor Diez fundamenta su petición 
dicieudo qu i como por enfermedad no 
pudo asistir a la anterior sesión deseo 
nocía se íuese a tratar en esta; aña-
diendo que presentaria en ia próx.ma 
sesión una moción relacionada con di-
cho asunto. 
Se acordó quedase para la próxima. 
A continuación se leyó el contrato 
de adjudicación de la obra del camino 
vecinal de Teruel a Aldohuela, cuya 
obrase acometerá urgentemente con el 
fin de remediar la crisis obrera. 
Se adjudicó al cont.atísta don Auto 
nio Biosca, quien, por la caiuiJad de 
lül.ÜÜO pesetas, se compromete a hacer 
la obra en el plazo máxiino de un año. 
El señor Diez llama la atenció soore 
los jornales miniinos que devengaran 
los obreros. 
La Alcaldía hace manifestaciones sa 
tistdctonas y queda apiobado. 
De acuerdo con el informe de la Co-
misión de Hacienda se concedieron 
gratificaciones anuales de lóu y lüü 
pesetas, al arquitecto-jefe de bombe-
ros y a su ayudante, respectivamente. 
Igualmente se aprobó, de contormi-
dad con el dictamen de la respectiva 
Comisión sobre regulación del servicio 
de agencia t jecutiva. 
Se desestimaron dos solicitudes de 
devolución de cantidades aati^tcchas 
por arbitrios, presentadas por Juan 
Torres y María Torres. 
Quedó acordado sacar a concurs^ el 
arriendo del kiosco de la Glorieta. 
Dicho arriendo será por tu-mpu de 
cinco años, señalándose para ia subas-
Ja ia cantidad de 3.078*75 pesetas ai 
alza. 
Ante la verdadera expectación e in-
terés se dió lectura al dictámen de la 
Comisión investigí-dora sobre el con 
ttato de la gestión de arbitrio;. 
Dicho diciárnen, extenso y documen-
tado, aboga por la inmediata suspen-
sión del contrato por ser a todas luces 
lesivo a los intereses del pueblo. 
Del dictamen soio anotamoB un dato 
que corrobora lo expuesto por dicha 
Comisión investigadora: el gestor 
lleva ganadas 352'613'15 pesetas. 
En dicho eacrito se propone que en 
tanto se resuelva el asunto se nombre 
T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L RAMO DH HO) \ L A T E R Í A 
CRISTALERÍA Y FONTANERÍA 
J qui » Arn- u 7 AVISOS : u aoiniciiio, Parra, 3 0 . - T n i 1 
Jfc «BVJ».-.aja 
púouca (Antes San Francu-co) acliva_ | cuyos acuerdos unánimes ponen de , g j U Ü ¡ U í ¿ T 4 {¡j 
re'ieve ?u importancia, d3 la que guar- j 
daremos gratísimo recuerdo todos los 
se l a obra. 
Este edil, seguramente sin inleución I dare os gl 
de zaherir, deuLa a dicha C O P - ^ - - ¡republicanos, por entender que es el 
)iiiisio.". un 
concepto que m ;tivó un pequeño inci-
camino sano y directo para alcanzar 
dente en e l que i n t e r / i n i e r o n l o s seño- 10 qUe ^ buen0S esPañoles tant0 dc9-
res Ar e d O i i d o , Sapiña y ü u z l er .n i - ^ 
l i á n d o s e con i a i n t e r v e n c i ó n d.- la Al -
caldía. 
tes que lo toleraron^ ¿Si estos señores 
hubiesen veiaüo por la España sutri-
aa... ¡Lo hubiesen evitado! 
NÜ soio hay que sancionar al ex rey; 
también hay que cu'par a estos que 
gobernaron a gusto iie un señor;, a 
unos íes instruyen sumario, la ley dirà; 
a otros lo menos qu¿ se puede hacer es 
condenarlos a que no vuelvan a tomar 
parte en los destinos de la nación. 
¿Como? No eligiéadotes de nuevo para 
que intervengan en la reconstrucción 
de España por ser una obra tan subli-
me que si estos hombres tomaran 
parte no llegaría a fraguar y por lo 
tanto vendría el derrumüamieuto. 
El Uomité provincial ha acordado 
una candidatura; pues bien, a esos can-
didatos les diré que comiencen sin 
pérdida de tiempo la intensa propa-
ganda que no ignoran hace íalta. 
A los eleCtor«s: votemos todos los 
de la circunscripción la candidatura 
aprobada por este Comité y no deje-
mos introniisar a los cuneros q u e con 
su fatal actuación han desacreditado 
la Hacienda,y habían desmoralizado a 
España. Asi se conseguirá el renaci-
miento más pujante. Sacrificar cues-
tiones personales y laboremos por el 
bien común de la patria. 
HACHE. 
illlllllilllllilllllllllllllllMllliillliilllllllilllllllllil) 
OBRAS PUBLICAS 
De coníormidad con lo dispuesto en 
el articulo 17 de la Ley de Expropia-
ción forzosa y en los 23 y 24 de su re-
glamento, se publica en el «Boletín 
Oficial» la relación nominal de los pro-
pietarios de las fincas que en el térmi-
no municipal de La Mata de los Olmos 
Por todo ello vería nuestro Comité 
«Sarrionense» con satisfacción suma, 
El señor Fabre dió cuenta de una 
conversación sostenida con el goberna-
dor civil relacionada con la guarnición. 
El señor Arredondo pidió SJ faculta-
se a la Alcaldía para arrendar por me-
dio de concurso el trinquete y la can-
tina; quedan .lo así acordado. 
Ei señor oapuu pide sj lea el dic-
tamen de la Comisión de Hacienda re-
lacionado con la colocación de luces en 
que la unión de todos ios Centros de 
los respectivos pueblos de su distrito quedarán abiertos al público, 
fuese tan íntima a la causa común, co-) 
mo los actuales momentos exijan. 
Repitiendo el ofrecimiento siucero 
y desinteresado, a todos que repre-
sento queda vuestro y de la cauaa. 
ALBERTO BENSO 
Sarrión 27-5 1931. 
Mañana comienzan las ferias y fies-
tas de San F •ruando. 
Habrá, como ,s costumbre, para 
inaugurarlas, volteo general de campa-'se Consitltíra necesario ocupar para la 
nas, pasacalle p.r la Banda y traca. ! cónstruccíóii del ferrocarril Teruel-Ai-
También ilum'naciones y colgaduras ,ca,:iiz'a íin de Q"6 dentro de veinte 
en los centros oficiales. días, las personas o Corporaciones in-
Y, la mayoría de los espectáculos tertíSadas hagan verbalmente al ulcal-
de de dicho término municipal.o le pre 
• • 
Se encuentra entre nosotros el vale-
roso capitán aeronauta Aleja dro A. 
Abrego quion tripulará el gigantesco 
globo «España» durante los días 30 y 
31 del actual. 
Según nuestras noticias viene con 
deseos de agradar al público y que éste 
quede complacidísimo de su actuación. varios barrios. 
El señor Bosch pidió se cumpla el re- (27 de mayo de 1931 •) 
glamento de sesiones. Señor administrador del perióJico 
La A¡caldía dió una explicación del RFPÚBLICA. Teruel, 
porqué no se cumplía y oianifesL se Muy seflor mlo: áspero tendrá la de la viuda de Cortés, cuyo represen-
cumpliría desde la sesión venidera. " bondad de remitir en el periódico tnen- tante es el gran Barrera, popularisimo 
Y con la lectura y aprobación dei ticnado e: adjunio siguiente: clow Que tan buenos rato? proporciona 
dictamen relativo a las luces de extra- En 61 Puebl0 de Lechago a las diez todos 'os a"os al público turolense. 
y nueve horas cuarenta minutos del 
24 del actual, tuvimos el honor de oir 
al elocuente orador don Ramiro Garcés 
Sánchez, inspector municipal de Sani-
dad y presidente del Comité Republi 
senten por escrito las reclamaciones 
que estimen convenientes contra la de-
claración de la necesidad de la ocupa-
ción de dich s fincas. 
APROBACION Ó¿REGLAMENTOS 
Se aprueban los de las sociedades 
siguientes: 
Centro Republicano, de Torrecilla. 
Centro Instructivo Republicano Ra-
El sábado debuta el acreditado Circo dical, de Rubielos. 
Juventud Republicana Radical, de 
Teruel. 
muros, se dió por termina la la sesión 
a las nueve y media. 
iiiiiiiiiiiiiiliiillliiilliiiiii liiuiimiiüiüiiiiii 
A M À 
Se ofrece para criar en su casa. Le-
cho fresca. 
Razón: Domingo Pina. Lidón. 
—*w.mmMiFj, mmimm WIMI n 
Presentará numerosas atracciones. 
lllllllillilllllillllililliHIllllilIKIlllllllllllllllllMillllllllllilllllilllillllllll,! 
Guardia civil 
Oficios Varios, de Molinos. 
Sindicato Agrario, de Valjunquera. 
cano Local, dándonos a conocer en su 
AGENCIA CONSDNATARLA 
León Marqués 
Transpo tes por tracción macaiica 
P aza de C a r l o s C a r f c ! , n ú m . 39 
T E R U E L 
El día 7 de junio tendrá lugar en es- DENUNC1AS 
discurso las ventajas que lleva consigo tas oficinas la venta tn pública subas-! Por infringir el reglamento de ca 
la República y ios graves perjuicios ta de varias escopetas ocupadas por la rreteras han sido denunciados-
ocasmnados por la Monarquía, ha sido fuerza de esta c omandancia a los iu- Pascual Claramonte Vicente de Cas 
fractores dé las leyes de caza y uso de tel de Cabra, 
armas. 
iiiuiiiwwiiuRmiuiiiii miiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiHHUiiiBuiiiiiiii^ iim 
T e l é f o n o de RF P U B ' I A 
- ! 3 0 -
Antonio Muniesa Alfonso, de Oliete. 
Celestino Samper López, de Gea. 
Por infringir la ley de caza: 
irgilio Gómez Pérez, de Camin-
real. 
i y Cu 
Pera ir formes dirigirse a! Inspector provincial 
AN O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón 9 T E R U E L 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
E n Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimeitre . . . . 6,00 > 
Anuncios, r é d a n o s y esquel > , se^úa tarifa. 
R e p ú b l i c a 
L a I m p r e n t a e d i t o r a de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que està Proce 
difndo a una-ransformación en la misna y admite 
pp.ra su conf cción toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
28 de mayo de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
Ayuntamiento 
Mañana a las doce y inedia se cele-
brará en el salón de actos Id subasta a 
la puja a la llana para arrendar el fron 
tón y la cant'na aneja al mismo, bajo 
el tipo de tasación de 500 pesetas al 
alza por el plazo de un año. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Los gastos de publicidad serán de 
cuenta del rematante.—El alcalde, José 
Borrajo. 
• • • 
La comisión organizadora de la fies-
ta Homenaje a la Vejez invita a todos 
los propietarios de coches que así lo 
deseen los pongan a disposición de es-
ta comisión al objeto de llevar al Mu-
nicipio a los ancianos homenajeados y 
reintegrarles después a sus domicilios. 
Dicho festejo tendrá lugar el día 4 
del próximo junio. 
Las ofertas de coches pueden hacer-
se en la Secretaría de dicha comisión 
M O R A T O R I A 
Por acuerdo del excelentísimo 
Ayuntamiento de mi presidencia, se 
hace presente por medio de éste anun 
ció a todos los deudores contribuyen-
tes que se hallen al descubierto de sus 
cuotas girado hasta el 31 de marzo 
último por aibitrios, impuestos, etc, 
que la Corporación abre un periodo 
extraordinario voluntario sin recargo 
alguno para que aquellos puedan sa-
tisfacer sus cuotas libres de apremio 
y por ésta sola vez como indulto ad-
ministrativo por lo que se reñere a 
los recargos en que estaban incursos 
los deudores en atención al fausto 
acontecimiento de la proclamación de 
la República española, hasta el día 3"! 
de junio sin más prórroga. 
Sin perjuicio de intertarse la co-
branza de los descubiertos en los do-
micilios de los deudores éstos podrán 
pagar directamente sus cuotas al 
agente den Mariano Calvo, libres co-
mo antes se indica de todo apremio. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento del vecindario1 
Teruel 28 de Mayo de 1931. 
El alcalde 
JOSE BORRAJO 
O R M A C I O N N E R À L 
Comisaría de 
Vigilancia 
Ha sido nombrado jefe de esta plan-
tilla don Ladislao Franco Lorente, co-
misario de 2.a clase. 
Por promover escándalo en la vía 
pública, maltratándose de palabra y 
obra han sido denunciadas al Juzgado 
las vecinas de esta capital, Manuela 
Martin Noguera, Joaquina Martín No-
guera y Joaquina y Carmen Andrés 
Mohira. 
onsejo de mi-
nistros 
A L A E N T R A D A 
Madrid, 28'—Ayer tarde 
: celebróse Consejo de minis-
tros. 
i E l jefe del Gobierno a la 
¡entrada a la presidencia di-
•jb que iba antes por tener 
que preparar algunos docu 
mentos. 
Después se refirió a la vi-
visita que le hizo una comi-
sión de la Asociación de pa-
tronos para explicarle una se-
rie de asuntos concretos. 
M á s tarde estos comisio-
nados visitaron a los minis-
tros de la Gobernación y 
Trabajo. 
—¿Asist irá al Consejo el 
ministro de Estado? -pregun-
taron al señor Alcalá Zamo-
ra. 
—Llega a las ocho de la 
noche — dijo — y si tiene 
tiempo seguramente vendrá. 
E l ministro de Trabajo di-
jo que levaba al Consejo un 
decreto dando normas para 
que las cajas colaboradoras 
faciliten préstamos a los 
AyiMiíamientos y é s tos los 
den a los peqin nos propieta-
rios de tierras, y otro decre 
to prohibiendo el empleo de 
la Cerusa en la pintura, 
E l convenio ya se acordó 
— dijo Largo Caballero - y 
ahora hay que reglamentarlo* 
Después de hablar con us-
tedes—dijo el ministro rtfi-
riéndose a los periodistas— 
esta mañana, recibí la visita 
de numerosas comisiones de 
elementos de Fomento patro-
nal del Trabajo en Barcelo-
na y comisión de todas las 
Cámaras de Comercio de 
España, para notificarme la 
11 SI M I 9f 
Gran ó í -nos desde 20 dures. 
Máquinas de h^cer medias 
desde 70 daros. 
T. mbiéa tenticos nráqn'nas 
de cestr procfdttites de c m 
bios, *¿n su perf cío fuacicna 
miento en todas las marcas y 
garantizadas, desde 15 duros. 
Pjgando al ordinar 
P R E C I O S E S P E : I A . L E S 
B ;mb s grandes . . a 3,00 pts. 
Cubi 11^, catrera . a 7,00 > 
Cám: r: s carrera . . a 3,25 > 
Ti r-bres d-.sde . . 1,25 » 
Frenos 5,50 » 
P d^hs, p. r . . . 5 50 > 
P.ñom s lib es . . . 4 00 > 
E j s 1 50 > 
Ctftr i s dolantercs, a 4 50 > 
io cún ahorra dinero 
P A R \ R E V E N D E D O R E S 
R a f a e l A b a d 
Purísima, 5. V A L E N C I A 
gravedad de la intensa ofen-
siva que cierto sector de la 
clase obrera ejerce para pe-
dirnos mejoras que son muy 
excesivas y nosotros no po-
' demos dar. Las peticiones de 
estos elementos se hacen en 
forma violenta, sobre todo 
ien Cataluña. 
La citada comisión desea 
'que el Gobierno adopte me-
didas para evitar estas coac-
ciones> 
Y o ¡es dije que me parece 
muy antipatriótico en estos 
momentos exigir una serie de 
mejoras que no pueden dar-
se, cuanto que es antipatrió-
tico rnarcharse al extranjero 
determinados elementos con 
sus capitales para boicotear 
la República. 
E tas consecue cías q u e 
tanto daño hacen a nuestro 
régimen, no pueden tolerar-
se, y yo, que no soy sospe-
choso, creo que la clase obre-
ra que no puede renunciar a 
obtener reivindicaciones, im-
plantada la República, tiene 
que dar una tregua, aunque 
sea pequeña, para que la Re 
pública se afiance y después 
caminar más deprisa. 
Esto no quiere decir que 
no se pueda pedir lo que sea 
justo, pero no io que antes 
de pedirlo se sabe que no se 
puede dar. 
Ustedes saben a qué sec-
tor cte Sindicatos obreros me 
refiero, porque de todos es 
conocido,' CTíindo se trata de 
estas cuestiones, que soy ele-
mento interesado y no puedo 
hacer còmentarios para que 
no se me tache de parcial, 
j Después l legó el ministro 
de Hacienda, que dijo que 
habían sido detenidas en Pal-
1 ma de Mallorca cuatro seño-
ras de la misma familia, de 
Soller, que se dirigían a Mar-
sella, l levándose 18.000 pé-
selas. 
El ministro de la Goberna-
ción dijo que había quedado 
restablecida la normalidad en 
San Sebast ián y Pasajes, que 
se trabajaba en todas las fa-
bricas y que circulaban los 
tranvías y demás medios de 
comunicación. 
— ¿Se tienen noticias de 
que haya muertos? —se ¡e in-
terrogó. 
—Este es punto=—contes-
tó—que no he podido com-
probar, pues cuando estaba 
hablando con el secretario 
del Gobierno civil, me mani 
festó que los heridos estaban 
en la casa de Socorro y aún 
no había recibido el parte fa 
cultativo. 
E l ministro de Fomento se 
refirió a su viaje para visitar 
la Confederación del Ebro, 
qu2 dijo que hríbía sido muy 
feliz y que se había encontra-
do en los pueblos con gran 
entusiasmo. 
Los demás ministros no 
hicieron manifestación alguna 
de importancia. 
A las cinco y media queda 
ron reunidos en Consejo. 
À L A S A L I D A 
Pasadas las nueve abando-
nó el Consejo el ministro d i 
Fomento. 
Dijo que sus compañeros 
seguirían reunidos y que él 
salía antes por ir a la Asam-
blea del partido radical-socia-
lista que se celebraba en la 
Princesa. 
El ministro de Instrucción 
pública dijo que también pen-
saba ir a diciia Asamblea. 
A las 10'30 terminó el 
Consejo. 
El ministro de là Goberna-
ción manifestó que habían tra-
tado de la cuestión de A B C , 
sin añadir nada a lo que dice 
la i ota oficiosa de que pu-
diendo áccederse a la publi-
cación de la revista Blanco y 
hegro no procedía levantar 
la sanción impuesta al diario 
A B C , 
El de Hacienda dijo que la 
cuestión de economías creía 
que se trataría en el próximo 
Consejo de Ministros. 
Se le preguntó cuándo iban 
la visitar el Congreso, y ma-
|nifestó que probablemente 
Ihoy, aun cuando nada habían 
jconcretado con el presidente. 
I Un periodista le preguntó 
'sobre la resistencia de los 
! Bancas a la concesión de cré-
! ditos. 
El ministro repuso: 
— Me parece que habla us-
I ted de eso un poco de memo-
ria. Lo que pasa es que había 
acumulación de billetes y esto 
quedd resuelto con el aumen-
to de circulación fiduciaria. 
También se le preguntó si 
se había tratado de la provi-
sión de la Alia Comisaría dé 
Marruecos por una persona-
lidad civil. 
—No se ha hablado nada 
de eso. 
Los periodistas insistieron 
ren que se indicaba para dicho 
puesto al señor Salvatella. 
i ^-¡Salvatellal No he oído 
^hablar de ello a nadie que 
tenga autoridad para hacerlo. 
Al ministro de la Guerra 
se le preguntó si puesto que 
terminaba hoy el plazo de 
presentación de instancias por 
los militares para pedir el 
retiro^ podría ant cip .r noti-
cias concretas sobre ello. 
Dijo el ministro que como 
se tardará cuatro o cinco días 
en ordenar las instancias, 
nada podía anticiparse de 
momento. 
Lerroux felicitado 
Madrid, 2 8 . — £ 1 señor L e -
rroux al recibir a los perio-
distas en su despacho oficial 
les manifestó que regresaba 
contentísimo de las atenció 
nes de que había sido objeto 
en Ginebra y París. 
Añadió que seguía reci-
biendo muchas felicitaciones 
por su actuación en la Asam 
blea de la Sociedad de Na 
clones. 
Terminó diciendo el señor 
Lerroux que la conferencia 
tenida en París con don San 
tiago Alba había sido, ade-
más de amistosa, muy inte 
resante. 
Maoifestacíoïies 
del mialstro de la 
Gobernacióa 
Madrid, 28 .—«El S o l » de hoy 
publica manifestaciones del mi-
nistro de la Gobernación que ha 
hecho a uno de sus redactores 
de las cuales entresacamos las 
principales. 
I Respecto al problema catalán 
, dice el señor Maura, que se ha-
lla totalmente encauzado; sobre 
el resultado de las elecciones de 
representantes catalanes para la 
redacción del Estatuto que han 
de presentar a las Cortes, que 
lo te ía previsto; por ello no le 
extraña el t.iunfo de las izquier-
das republicanas. 
Sobre el probleandaluz—aña-
dió el ministro-que le congra 
tulaba decir que va camino de 
la so luc ión, habiéndose implan-
tado los contratos de trabajo, 
por lo que espera que esto re-
suelva para siempre el conflicto 
en Andalucía, como asimismo 
en Extremadura. 
A preguntas de un periodista 
sobre la política de la derecha 
liberal republicana, ratifica los 
puntos que se tratan en la nota 
que ayer se dió a la Prensa. 
Respecto a elecciones —dij > el 
señor Maura—qué no se habían 
fijado aun las características de 
la coal ic ión, pues se había deja 
do en libertad a las provincias y 
hasta que no se reciba .i todos 
los datos no s ¿ podrá resolver 
nada en concreto. 
E l Gobierno, y él desde el 
puesto que se halla, garantizará 
las elecciones para que estas se 
celebren como quiera el país, 
manteniéndose el Gobierno den-
tro de la más sincera neutrali-
dad. 
E l ministro, a toda costa, 
mantendrá ei orden. 
E l señor Maura cree que es 
u.. error que estas Corles Cons 
tituyentes se vuelvan ordinarias. 
E n las Constituyente-» se debe 
eoponer el criterio áz todos y es-
tructurar la República. 
Ñolas de Se ci 
V I A J E R O S 
Han llegado: 
De Calaceite el inspector de poijcfa ^ 
don Antonio Morera, a quien envia 
mos nuestro pésame por la muerte (je 
su señor padre político. 
- De Valencia el banquero don Fran-
cisco Garzarán y f unilia. 
- De Formiche el concejal don Ma-
nuel Bernad. 
- De Valencia la gentil señorita Am-
parito Fleta. 
- De Aliaga la señorit i Guad,:lupe 
Iñigo. 
- De Formiche Alto el secretario (je % 
aquel Ayuntamiento d o ,1 Francisco 
Berdejo. 
- De Madrid don Alejandro Abrego 
capitán aeronauta del globo libre «Es-
paña». 
Han salido: 
- Para Turres de Albarracín la distin-
guida espos i del propietario don José 
María Valdemoro. 
Para Toledo, a donde ha sido re 
cientemente trasladado, eí ex-secreta-
rio de esN sucursal del Banco de Es-
paña don Ricardo Sanz. 
TOMA DE POSESION 
Nuestro estim »d>) amigo don Manuel 
López Jarquín, comi-ario de policía 
que fué en esta provincia ha.^ ta hace 
poco tiempo, ha tenido la atención de 
participarnos su ;oma de posesió i de 
la Jefatura de Vigil ancia de La Coruña, 
Aunque ya el señor López sabe pue-
de contar con nuestra modesta coope-
v x ón para cuanto redunde en benefi-
cio de la Justicia y bienestar, al recibir 
tan at uto B. L. .V\. reiterárnosle dicho 
ofrecimiento con nuestro deseo deque 
progresa en su carrera. 
CUMPLEAÑOS 
Hoy celebra la fiesta de sas días o, 
comerciante de esta pla^u don Sebas-
tián Luz, buen amigo nuestro, a quien 
cariñosamente felicitamos; 
a de UQ cordero 
En el Arrabal se verificó el tradicio-
nal acto de rifar e I cordero de Pascua, 
correspondiendo al n. miro 7898, cuya 
poseedora eí la joven Rosa Catalán 
Navarretu. vecina de dicho barrio. 
IÏ 
70 parejas o ve ¡a y coidei 
buena ciase. 
Informes en Vil la lba Baja, 
Ignacio Gat cía. 
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S £ V E N 
Una camionet i CHEVROLET semí 
nue a, seis cilindros, con caja nueva, 
Razón ^ Vicente Herrero, Teruel. 
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Para ir formes dirigirse a! inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. T E R U E L 
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Coloniales, salazones, Tocino 
Jamones y embutidos 4-
V B asr T -A. S 2? O IR "WC A . "ST O K. Y l^E E N O R. 
Plaza Carlos Castel, 18, T E R U E L 
C a s i m i r a Bejarano 
Linoieun Nacional S. A. 
M A R C A Y O S O 
L'nnUun es el pavimientj ideal para h ibitañcnt-s. Estudíoí 
hechos por el Centro Electrotécnico del Ejército dfmuestrafl 
qu= duración es mayor que ningún otro material de los co1 
nocidos hasta la techa. A 
Represefliantá en í e rn l : M t i l i E L I B M E Z GULUO. Yaoíie de S a t a s . 2 
Para Paaaderías y Pasleier 
Nada comparable con la levadura pren-
sada marca H E R C U L E S 
hpÁ \m en Teruel JOAQUÍN E S C R I C H E Vablieníe, niíin. I 
No comprar para vuestras necesidades agrícolas maquinaria algu 
sin antes consultar los ca tá logos de la C a s a Ajuria. 
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